





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Abstract　 “Setsuyo-shu” is a Japanese dictionary that was completed in mid-Muro-
machi period, and “Nippo-jisho” is a Japanese dictionary completed in 1603.  The two 
dictionaries have been used frequently to analyze the Japanese language of the Muro-
machi period.  The word entries of “Setsuyo-shu” were written in kanji (Chinese 
characters) that are often attached with Japanese syllabaries.  The word entries of 
“Nippo-jisho” were written in alphabetical order, interpreted in medieval Portuguese.
　 Since the entries of “Nippo-jisho” were written in alphabet letters, it was possible 
to know the pronunciation of the Japanese words, unlike words written in Chinese 
characters or Japanese syllabaries.  For example, if the Chinese character「洗濯」is 
written, the pronunciation of the word is unknown.  However, if the word is written in 
the Jesuit form of alphabet ” xendacu,” then the pronunciation “sentaku” would be 
clear.  Because of this, in the analysis of the Japanese language during the Muroma-
chi period, there is a possibility that the “Nippo-jisho” was the best well-grounded 
choice.
　 There are standard kinds of word forms and nonstandard kinds of word forms.  In 
this paper, a model in which some nonstandard kinds of word forms surround the 
standard kinds of word forms was approached.  The fact that not all of these nonstan-
dard kinds of word forms were used as entry words in the “Nippo-jisho” is specifical-
ly indicated by comparing the entry words in the “Setsuyo-shu.”
　 Several nonstandard kinds of words often appear in the “Setsuyo-shu.” The obser-
vation of the Japanese language during the Muromachi period will be made more pre-
cise with the use of “Nippo-jisho” and by placing the complete “Setsuyo-shu” as a 
document that reflects the “sway” of a language.
Key words:  Standard form, Non-standard form, Writing language
